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FORSKRIFTER FOR STfTTE TIL RASJONALISERINGS- OG OMSTILLINGSTILTAK 
INNEN FISKEINDUSTRIEN I 1984. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 3. september 1984 i samrad med 
Norges Fiskar l ag, i henhold til§ 8, tredje ledd , i avta l e av 
24. januar 1984 mellom Norges Fiskarlag og Forbruker- og adm i ni-
strasjonsdepartementet om fordeling av støttetiltak for fiskeri -
næringen for 1984. 
§ 1. 
For 1984 er det avsatt inntil 8 mill. kroner som tilskudd til 
rasjonaliserings- og omstillingstiltak innen fiskeindustrien. Det 
kan bar e gis tilskudd til prosjekter / investeringer som er i gang-
satt etter 1 . februar 1984 . 
Fiskeridirektoratet ( Teknisk avdeling> adm i nistrerer 
tilskuddsordningen for omstillingstiltak innen fiskeindustrien 
samsvar med disse forskriftene. 
§ 2. 
Formalet med ordningen er a støtte tiltak som fiskeindustrien 
setter i verk fo ra fre mme og følge opp omstill i nger fora 
tilpasse seg skiftende r!stofforhold, endrede markedsforhold, 
endret teknologi og annet av betydning for fiskeindustriens 
drifts- og konkurransesituasjon, herunder bedre rastoffutnyttelse 
og r3stoffutjevning, høyere foredlingsgrad og produksjon av lite 
utnyttede marine ressurser. 
Fo rutsetn ingen fo r støtte er at prosjektet /i nvester ingen ligger 
i nnenfor rammen av de næringspolitiske rammer f or strukturut-
vikl i ngen i fiske i ndustrien. 
Det kan gis tilskudd bade til samarbeidende bedrifter og til 
enkeltst!ende bedrifter. 
§ 3. 
Det kan gis støtte til følgende former for omstil li ngstiltak: 
1 . Tilrettelegging av ny, konkurransedyktig produks j on, 
herunder, 
- Investeringer i maskiner og utst y r. 
- l'larkedsmessig produktti l passing og produktutform ing. 
- Ekstraordinære oppstartings- og igangskjøringskostnader 
ved ny produks jon. 
- Tiltak for 3 fremme vi dereutvikl ing av produks jon og 
produkter. 
- Opplæring , informasjon, planlegging, konsulentbistand m. v . 
i de nne forbindelse. 
2 . Salgsfremmende tilt ak av La ng siktig eller varig ka rak ter. 
Samarbe idsprosj ekter vil bli gitt s ærlig pr iorit et. 
Det kan ikke gis støtte til r ene utviklingskostnader eller andre 
tiltak som ka n støttes av effek tivise r ingsmi dler, jfr. retnings -
li n jene for disse. 
§ 4. 
Støtten g i s som tilskudd. Fastsettelsen av tilskuddets størrelse 
skjer etter konkret vurdering av den enkelte søknad. 
Ti lskudd kan gis .med innt il 30X av t otalkostnadene ved 
pros j ektet / invester i ngen. Støtten pr . bedr i f t bør nor malt i kke 
overst i ge kr 400.000,-. 
§ 5. 
Fi s ker i direk t oratet f as t set te r i det enke lt e til fel l e vilk lr f or 
til skudd og utbetal i ng, og fører kontroll med at midlene b l ir 
brukt etter forutsetningene . 
Det ·kan tas · forbeho l d om tilbakebetaling av til skudd git t til 
t il tak som nevnt i § 3 nr. 1 i disse fors krif t ene d ersom s tøtte-
objektene eventue l t bl i r solgt før det er gitt 5 Sr. 
§ 6. 
Søknad om t i lskudd, vedlagt nødvendig dokumentas j on, sendes 
f isk e ris j efen. \ 
Vedtak som Fi skeridirektoratet g j ør etter disse forskrifter kan 
pik l ages t il Fi sker i departemente t . 
§ 7. 
Disse forskrifter trer kraft straks. 
Fi sker i departementet har vedtat t f ø l gende me rk nad t il J . me l d i ng 
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Fi sker i depar t ementet anser det viktig at ordningen med 
oms til l i ngsm i d l er til fi ske i ndust ri en kan for tset t e en de l ar 
f ramover ved avs e tn i nger pl de ar ti ge avta l e ne me llom sta t en og 
Norges Fi s kar l ag. En har der f or fra statens s i de i de kommende 
forhandlinger til hens i kt a fS etablert en viss regelmess i ghet 
f or disse avsetn i ngene i de nærmeste 3r . 
Det vil være kj ent a t Di str i kt enes utbygg i ngsfond er p! Lag t a ta 
hensyn t i l andre offent l ige støtteo r dn i nge r ve d fas t se t telse av 
støtt esatsen f or i nveste r ingst il skudd. Etter kontak t med 
Kommuna l - og arbeidsdepar t ementet har v i i mi dlertid • Øt t 
fo rstSelse for a t omst i l li ngst i lskudd unde r Fi s ker i depar temen t ets 
ordning under v i sse forutsetninger kan anses som " egenkap i ta l" og 
dermed i kke medføre reduksjon i investeringstil skuddet. I saker 
der det søkes støtte fra begge ordningene, er det v i ktig at det 
pa et t i dligst mulig t i dspunk t opprettes kon t akt me l lom fi sk e ri-
s j e f en og fy lkeskommunens næringsavde li ng. En vi k ti g f oru t setn ing 
fo ra unngl r eduks j on i i nv e steringsti l skuddet e r at de a kt ue ll e 
prosjekter dreier seg om t~~ii~ omsti l l i ngst il tak . 
Det framgir av forskriftenes § 1 at det i utgangspunkte t er ta l e 
om en genere ll o•st iLLi ngsordn i ng so• ml anses avs lu tte t n! r 
mid l ene e r d i sponert. Fi sker i depa r tementet vil i mi dlert i d g j øre 
oppmerksom pl at det i 1984 er naturlig at pros j ekter innenfor 
QQQ! Y11ni ng_1y_Q!QQY!1i2n_gg_m2!!!!_1 y_1i19 b l ir spesie l t pr i ori-
t er t . 
Fiskeridepartementet dispone r er ni f lere vi r kem i dler s om retter 
seg mot fiskeindustrien. I forho l d ti l ef f ekt i viseringsmidlene, 
som i første rekke rettes mot t i ltak som representerer noe nytt 
for fi1!~!iD!!iD9~Q, rettes omst illi ngsm i dlene mot t ilt a k s om 
r epresenterer noe nytt f o r de n enke lt e bed r i f t Ce ll er e n sam-
arbeidende gruppe av bedr ift er >. Effe ktiv i seringsmid l ene kan 
bidra til a Y!Yi!!~ ny teknologi, og kan gis til risikofy lte 
pros j ekter, men ikke til f.eks. invester i nger i mask i ner og 
ut st y r. Omst il l i ngs mi dlene der i mo t kan gi bedr if tene s t ø tt e t il 3 
! !_i_Q! Y! ny, kjent t e kno l og i . St øtte f ra oms tillings mi d l e n e 
fo rutset t er en økonom i s k f ors var li g fi nansierings- og dr i f t s-
plan, og kan ogsl gis i forb i ndelse med mater i e l le investeringer. 
